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Este trabalho consiste do estudo de alguns to´picos de IFS (Sistemas de Func¸o˜es It-
eradas, na sigla em ingleˆs) tendo por base um trabalho recente por Mengue e Oliveira,
como: probabilidades holonoˆmicas, entropia de uma probabilidade holonoˆmica e pressa˜o
de uma func¸a˜o cont´ınua.
Sejam X e Z espac¸os me´tricos compactos. Para cada x ∈ X e´ associado um mapa
contrativo τx : Z → Z. Uma probabilidade pi e´ dita holonoˆmica com respeito a` famı´lia de
mapas {τx : x ∈ X} se satisfizer∫
g(τx(z))dpi(x, z) =
∫
g(z)dpi(x, z), para toda func¸a˜o g : Z → Z cont´ınua.
O conjunto das probabilidades holonoˆmicas e´ denotado por Π(τ).
Para uma probabilidade α sobre X e uma func¸a˜o c(x, z) de Lipschitz e´ definido o
operador Lc,α : C(Z)→ C(Z) por
Lc,α(ψ)(z) =
∫
ec(x,z)ψ(τx(z))dα(x).
Por exemplo, se X = {1, 2, 3, 4} e α = (p1, p2, p3, p4) enta˜o o operador Lc,α e´ dado por
Lc,α(h)(z) =
4∑
i=1
ec(xi,z)+log(pi)h(τxi(z)).
O operador Lc,α e´ usado para definir a entropia de uma probabilidade holonoˆmica pi
relativa a α, por
Hα(pi) = − sup
{∫
c(x, z)dpi : c e´ Lipschitz e Lc,α(1) = 1
}
.
Da mesma forma, a pressa˜o de uma func¸a˜o cont´ınua c, relativamente a α, e´ definida por
Pα(c) = sup
pi∈Π(τ)
[∫
cdpi +Hα(pi)
]
.
